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POESIA I RACIONALITAT CIENTÍFICA
LLULL I MARCH: DE LES «RAONS NECESSÀRIES»  
AL «DESPODERAMENT» DE LA RAÓ.
Mires, comprens i et sobrevé la gràcia.
Fa vots el món per ser-te intel·ligible.
Pietà: «Cap Rampin», 1992. Versió 2006
El títol d’aquest estudi havia de ser «Poesia i llenguatge cientí-
fic». En poesia, l’ús de terminologia extreta de l’àmbit del coneixe-
ment «científic» disponible en cada època és, potser, quasi tan vell 
com la mateixa literatura: ni a Lucreci, ni tampoc als nostres Llull o 
March, per exemple, els ha suposat cap nosa manllevar-ne vocabula-
ri. Més encara, com diu Vicent Salvador, a Poesia, ciutat oberta, la 
idea del llenguatge científic «mancat de figurativitat metafòrica és 
un mite ja esquarterat pels lingüistes d’avui.». Tanmateix, la qüestió 
que ens proposàvem abordar no podia raure, pròpiament, ni en l’es-
corcoll d’aqueix tipus de lèxic manllevat pels poetes tractats ni en 
l’anàlisi de l’ús que en feren; per sota la terminologia «tècnica», dis-
corria un mantell freàtic i fontal: el llenguatge entés com la capacitat 
de simbolitzar la realitat. I és d’ací, d’aquesta prístina racionalitat 
del llenguatge, d’on naixien —i a on podien confluir— la raó de la 
filosofia i de la ciència, i la de la poesia o les arts, activitats humanes, 
totes elles, que no cerquen en el fons sinó construir simbòlicament 
un món intel·ligible.
I aquest és el camí que hem pretés temptejar en el present estu-
di. Ens hem centrat en un manoll d’autors que, al nostre parer, l’han 
explorat i seguit, sempre en paral·lel amb l’estat dels coneixements 
científics de què disposaven, en llurs creacions poètiques. Comen-
cem, en aquestes pàgines, amb Ramon Llull, el «pare Bach» de les 
nostres lletres, i amb el gran March. En un estudi ulterior, i fent un 
llarg salt fins als nostres dies, ens fixarem en altres poetes, també 
nostrats, que, cadascú a la seua manera, han volgut integrar elements 
de la visió científica del món en la poesia que estan cultivant.
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I. RAMON LLULL, O LES «RAONS NECESSÀRIES».
A l’hora d’entrar en la vasta i complexa obra de Ramon Llull 
—«pura intel·ligència i perfecta i monumental metàfora» (al dir de Ri-
quer, Martí i Molas)—, és convenient que acotem amb un parell de 
notes prèvies el camp i el propòsit de la nostra lectura de l’autor.
1. De les intencions
Llull concep el món com un sistema de signes que apunten a un 
Déu ocult, per bé que trobable, darrere de les realitats creades, que 
són, a més d’observables, intel·ligibles. «Qualsevol de les matèries 
tractades per l’autor té, en darrer terme, una orientació metafísica.Els 
fets físics i científics (la matèria, els elements, els vegetals, els ani-
mals...) són estudiats no tan sols des de la vessant científica, sinó en 
les seues implicacions metafísiques: el que realment interessa a Llull 
és conéixer el que aquests fets signifiquen sobre la divinitat, veritable 
centre d’atenció i d’estudi de tot el Llibre de Contemplació».1 Sobre 
el teló de fons d’aquesta primerenca obra (ca. 1272-1274), es podrien 
resseguir les maneres com s’articula el discurs lul·lià a partir de la 
seua utilització del tòpic anselmià de les «raons necessàries» i de les 
implicacions, diguem-ne estètiques, que hi troba. La retòrica de Llull 
és capaç, com veurem, de generar —i ja no des de pressupòsits pri-
mordialment grecollatins— una estètica literària nova, una manera 
d’intuir la creació poètica com a penetrada per la raó argumentativa, 
que ha travessat la modernitat fins arribar als nostres dies.
Llull és un medieval en estat ideològic de gràcia: posseïdor 
d’una cosmovisió optimista que no havia entrat encara en crisi i que, 
per a ell, encara havia de ser elevada al zenit i duta a la pràctica, har-
monitza, bé que subordinant ancil·larment el segon al primer, els dos 
pilars bàsics d’aquell optimisme seu: la fe en Déu i la confiança en 
1. Josep E. RUBIO. Literatura i doctrina al Llibre de Contemplació, de R. 
Llull. València: Saó, 1995, p.48.
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la raó humana. Els seus escrits estan innervats per l’inestable equili-
bri que, arran de les tesis anselmianes, havia assolit la relació entre 
la teologia, amb principis que derivaven del lumen fidei, i la filoso-
fia i la ciència, els principis de les quals naixien del lumen rationis. 
Anselm de Canterbury (1035 – 1109), amb la seua teologia, que era 
«intellectus fidei» i «fides quaerens intellectum», es proposava com 
a meta l’aclariment dels continguts de la fe i el descobriment en ella 
dels seus fonaments racionals («rationes necessariae»). Pensava que 
el saber intel·lectual era conduït, així, a la seua actuació suprema: 
en un moviment, quasi complementari de l’anterior i que es podria 
formular com el d’un intellectus quaerens fidem, la raó aspira a la 
comprensió del misteri. És des d’aquest doble moviment des d’on 
Llull construeix el seu projecte teòric.
En tot home, com a creatura de Déu, hi ha sembrades constitu-
tivament dues intencions que han de presidir l’exercici de totes les 
seues potències, tant les de l’ànima (memòria, enteniment i volun-
tat) com les del compost. Aquests atributs d’humanitat, en la unitat 
de cada subjecte, reflecteixen realment, «per analogia», la unitat, la 
veritat i la bondat i bellesa, suprems atributs (o dignitats o virtuts) 
de Déu, de qui són imatge i semblança creades; de la mateixa ma-
nera que, «per contrarietat», llur mancança o fallida és reflex de la 
irreductible dissemblança entre el Creador i la creatura. Qualsevol 
home, per ser-ho, pot descobrir quina haja de ser la primera intenció 
de la seua vida —«membrar, entendre e amar Déu» (Fèlix, 205)—, i 
orientar les intencions segones al seguiment d’aquella primera. Així, 
segons Llull, tot home pot, en tant que humà, conéixer que Déu és la 
seua finalitat, remembrar i agrair-li els béns de què l’ha dotat i esti-
mar-lo com el suprem bé i bellesa. Per Llull, l’home pot, en suma, 
unificar la seua vida fent-la convergir a la llum i a la recerca dels 
tres trascendentals bàsics (unum, verum et bonum, i, implícitament, 
el pulchrum), que els medievals veien intercanviables o equivalents 
(convertibilia) i sostinguts i personificats en Déu, primer analogat, i 
a la vegada, presents d’alguna manera en les realitats del món.
D’aquesta construcció teòrica es desprenia una «estètica de 
l’intel·lecte» que està bastida, en Llull, sobre dues peces clau: «[la re-
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tòrica], inseparable, en les obres literàries, de l’altra pedra fonamen-
tal del seu edifici [...]: la lògica.[...] Aquests dos aspectes —el pura-
ment argumentatiu i el literari—, normalment estudiats per separat, 
són gairebé inseparables en obres com el Llibre de contemplació».2
Estem, potser, davant l’emergència d’una «estètica» que —en 
paral·lel amb les noves «lògica» i «retòrica» lul·lianes, o com a part 
d’aquesta última— es singularitza per un marcat caire raciocinant: la 
prosa poètica a què dóna lloc intensifica el seu caràcter estètic preci-
sament perquè està amerada i guiada pel discurs racional. Més enllà 
del Llibre de contemplació, Llull ens porta, de la mà de processos 
il·latius perfectes, al (re)descobriment d’una estètica de la recerca de 
la veritat (del pulchrum del verum, de la «pulchritudo veritatis» d’ar-
rel agustiniana) i a la seua extensió, com per capil·laritat —en feliç 
intuïció de Lola Badia3—, a tots els racons del bonum creat. Amb la 
seua poètica, Llull dóna carnadura estètica als trascendentals: també 
des de la bellesa s’ha de poder rastrejar en el món l’empremta de l’u, 
de la veritat i del bé. En Llull, el procés intel·lectual de recerca de la 
veritat té, per dret propi, la seua natural i indiscutible bellesa.
2. Els recursos literaris
A propòsit dels possibles deutes lírics de l’obra lul·liana, el ma-
teix J. E. Rubio diu: «El nostre autor cerca una forma literària més 
adient amb els seus objectius: [en el Llibre de contemplació] troba-
ríem, doncs, no tant les possibles deixalles d’un passat trobadoresc 
[...], sinó les primeres petjades de la nova forma d’expressió literària 
que bastiria les obres posteriors del beat [...]».4 Però és que, a més, la 
forma d’expressió lul·liana sembla anar fins i tot més enllà no sola-
ment de l’eufonia de les paraules, sinó també de la bellesa implícita 
2. Josep E. RUBIO. Literatura..., p. 95-96.
3. Lola BADIA. «Pròleg». Dins: Ramon LLULL. Llibre d’Evast e Blanquerna. 
Barcelona: Edicions 62: “la Caixa”, 1991.
4. Josep E. RUBIO. Literatura..., p. 100 i s.
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en llurs significats, més enllà de les belles paraules que calen per 
expressar bells continguts: és l’organització lògica de les semblan-
ces i antítesis, del raonament en progrés, la disposició argumentativa 
mateixa del contingut, el rigorós joc intel·lectual, l’abstracció duta 
al cor mateix de la matèria lírica, és tot això el que fa de l’escriptura 
lul·liana una lliçó de modernitat: de conquesta de l’autonomia i con-
sistència estètiques de la raó.
Aquesta clara coherència lògica tensa d’una manera especial-
ment entenedora dos llibres que són monuments a la invenció d’un 
món harmònicament ajustat, fins en els seus mínims processos i de-
talls, a la bellesa d’allò racional: Doctrina pueril i Fèlix o Llibre de 
Meravelles.
Si aspirar a entendre l’intel·ligible de Déu implica per a l’home 
aspirar a entendre també allò que és intel·ligible de la creació, ales-
hores la seua tasca intel·lectual serà la d’anar llegint, amb la major 
fidelitat possible, qualsevol manifestació o senyal del ver en les co-
ses i en la vida. El nostre autor construeix, així, una imatge del món 
tan absolutament presidida per l’exigència raonada de veritat, que 
aquesta no té —com si diguérem— més remei que anar eixint-li al 
pas i mostrant-li la seua «esplendor» que és la bellesa: la bellesa com 
a «esplendor de la forma», de la veritat dels éssers (Albert el Gran). 
Aquesta esplendor, ens la transmet Llull com una fascinació argu-
mentada, com una lògica lluminosa, en el fons de la qual viu, fecun-
da, la matriu de la ciència: davant de moltes pàgines de Llull —de 
moltes, fins i tot de les més elementals i pedagògiques— sentim un 
calfred i alhora un goig intel·lectual anàlegs als que experimentem 
davant de l’encara no del tot comprensible i desvelada coherència i 
bellesa del cosmos.
Llull vivia la passió per una «ciència» que encara no era «nova»: 
tenia la intenció, l’afany de conéixer les causes o «raons necessàri-
es» dels fenòmens i la capacitat d’observació. Només —només!— li 
faltaven el mètode experimental i l’instrument matemàtic adequat. 
No podem, ací, apropar-nos als seus genials intents d’aconseguir un 
tipus de llenguatge simbòlic tan altament formalitzat com, segles 
després, ho seria la matemàtica per a la «ciència nova». La nostra 
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tria de textos lul·lians es reduirà a algunes mostres del Doctrina pu-
eril i del Fèlix o Llibre de Meravelles, igualment aptes per a pale-
sar tant el rigor lògic de Llull com, indestriablement, la seua excel-
lència lírica.
3. Textos lu·lians
Per il·lustrar aquesta retòrica que parla a la intel·ligència a tra-
vés del procés de captació del significat de «les obres que fan los 
elements, les plantes, les bèsties, les aus, los hòmens e [...] totes les 
altres creatures [...] segons cors natural»,5 hem seleccionat algunes 
mostres, extretes d’aquesta obra i del Llibre de Meravelles. De Doc-
trina pueril, ens ha interessat especialment la part profana: els capí-
tols 73-79 —no cions sobre el trivium i el quadrivium, i sobre algu-
nes ciències, com ara, de la natura i medicina—, i els capítols 84-93, 
sobre l’home. Del Fèlix,6 presentarem fragments del llibre IV, sobre 
els quatre elements, tema que Llull desenvolupa ací molt més deta-
lladament que a Doctrina pueril.
En la D. pueril (LXXIII), en parlar de les arts, que defineix com 
«ordonament e establiment de conèxer la fi de la qual hom vol haver 
coneixença», i referint-se a la lògica, diu que és 
art per la qual s’assubtilia e s’exalça l’humà enteniment [...] Per 
lògica sabràs conèxer los genres, les spècies, les differències, les 
propietats e los accidents, qui són apellats los V universals; e per 
aquesta conexença sabràs devalar e de les coses generals a les spe-
cials, e de les specials sabràs puyar ton enteniment a les coses ge-
nerals. 
5. Ramon LLULL. Doctrina pueril. Edició a cura de Gret Schib. Barcelona: 
Barcino, 1972, LXVIII: «De les tres lleis, /2/».
6. Ramon LLULL. Fèlix o Llibre de Meravelles. Barcelona: Edicions 62: “la 
Caixa”, 1987.
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Tot seguit desplega la panòplia a l’ús d’instruments lògics per al 
coneixement: els deu predicaments («sustància, quantitat, relació, 
calitat, acció, passió, situs, hàbitus, tempus, locus») i les línies ge-
nerals de la retòrica, i, fins i tot, del que avui coneixem com a prag-
màtica:
temps, loch, veritat, estament, quantitat de temps cuvinent, neces-
sitat e les altres coses semblants a aquestes.
Afany racionalitzador que trobem també, i amb una precisió i rit-
me perfectes, quan Llull baixa a la concreció dels fenòmens i de les 
realitats físiques, com ara en el c. LXXVIII («De la sciència de me-
decina»), on es fa eco de les idees de Galé:
/1/ Medecina és sciència de conjúyer ço qui és natural a conser-
var natura e a retornar-la en ço que ésser solia en lo cors animat. 
/4/ Sàpies, fill, que·ll cors humà és compost dels IIII elements, e 
segons que és fet atempradament de lurs propietatz, és lo cors sa; 
e per lo destemprament és malaute [...] /5/ Les complecsions són 
IIII: còlera, sanch, fleuma, malenconia. [...] La còlera és calda per 
foch e és secca per la terra. La sanch és humida per l’àer e és calda 
per lo foch. La fleuma és freda per l’aygua e és humida per l’àer. 
La malenconia és secca per la terra e és freda per l’aygua. On, con 
aquestes compleccions són desordonades, adonchs los metges 
obren com les pusquen ordonar. /12/ [...] los metges seguexen arti-
ficialment la obra natural axí com poden [...]
I un prodigi d’observació i d’expressivitat és el que ens ofereix, 
per exemple, aquest extracte, del c. LXXXVI («De cors humà»), en 
què descriu el sentit de l’oïda: 
/6/ Oyr és lo so qui és fet en l’àer tocat per colp corporal, lo qual se 
forma en tes orelles ab l’ajuda de l’aygua qui reeb l’empremta de 
lo naframent qui és fet en l’àer. On, con l’àer e l’ayga se descon-
venen en lo cervell e en les orelles, per aquella inconveniència no 
pot passar la conveniència de l’àer nafrat ab l’ayga, on se forma lo 
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so, e donar oÿment a tes orelles. E per açò los hòmens són sorts e 
no oen, e per l’oyr que no han són muts e no saben parlar; cor per 
oyr aprenen los infants a parlar e a menar la lenga segons les veus 
que oen.
Ens fixem ara, especialment, en alguns dels textos pedagògics i 
«científics» lul·lians més dotats, al nostre entendre, de càrrega poèti-
ca i que giren al voltant del tema dels quatre elements. Els fragments 
triats, del llibre IV del Fèlix, vénen a configurar, com en un complex 
tapís deductiu, una deliciosa geometria on les relacions, encreua-
ments i circularitats assoleixen un intens rigor lògic i un alt poder de 
fascinació:
I. De la simplicitat e composició dels elements.
[...] lo foc simple no pot ésser enlloc sens los altres elements, ab 
los quals se compon donant sa calor a l’àer, e rebent secor de la ter-
ra e escalfant l’ayga [...] ; e escalfant lo foc l’àer, escalfa l’aiga, car 
l’àer dóna humiditat escalfada a l’aiga, e l’aiga la resep, que mor-
tifica la fredor que ella ha en si mateixa; la qual aigua mortifica en 
si mateixa aquella calor, la qual calor passa a la terra qui de l’aiga 
resep fredor, en la qual fredor la terra resep la calor del foc entrada 
en l’aigua per l’àer. Aquella terra resep humiditat de l’aiga, rebent 
d’ella fredor, la qual humiditat entra en l’aigua rebent de l’àer hu-
miditat; la qual humiditat contradiu en la terra a secor, ab la qual 
secor mortifica la terra la humiditat de l’àer; e, resebent lo foc de la 
terra secor, resep en si la humiditat de l’àer que passa en l’aigua, e 
resep la fredor que passa en la terra, e recobra la calor que mès en 
l’àer, e que l’àer mès en l’aigua, e que l’aigua mès en la terra, e que 
la terra mès en lo foc; la qual calor és digesta e mortificada con és 
passada per tots los altres elements.
IV. De llamp.
Lo fisolof. dix que llamp és cremament sobtós de vapors seques, 
en les quals són prop la forma e la matèria del foc a ésser sens mes-
clament dels altres elements. On, com s’esdevé que les vapors 
munten tan alt que quaix lo sol e el foc hi han consumida la fredor 
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e la humiditat, adoncs la gran calor del foc se mou d’aquell lloc 
sobirà, e ve sajús sobtosament cremant per la linya on atroba més 
de vapors seques; e crema aquelles, per tal que la forma del foc sia 
en la simple matèria del foc sens los altres elements.
V. De tro.
Dix lo fisolof [...] que tro és feriment de vapors caldes e seques 
en àer mogut per combatiments de vents, la un contra l’altre; los 
quals vents són moguts per la ponderositat de les nuus qui aquells 
apremen, havent l’aigua e la terra apetit a llur centre.
VI. De les nuus.
[...] les nuus són engendrades de les vapors que ixen de la mar e de 
la terra; e en aquelles vapors són encadenats e enllaçats los quatre 
elements. Per lo foc e per l’àer pugen les vapors [...] e en l’enllaça-
ment que l’aigua e la terra han ab lo foc e l’àer, pugen a ensús; e lo 
foc e l’àer, qui són en llur regió, atraen a si mateixs les vapors de 
l’aigua e de la terra, per tal que pusquen d’aquelles vapors depurar 
lo foc e l’àer, qui en aquelles vapors són mesclats ab l’aigua e ab la 
terra. Con aquelles vapors són pujades a ensús, e lo foc e l’àer les 
han digestes, adoncs s’ajusten l’aigua e la terra, e fan cors ample 
e tenu, e són en forma de núvol; la qual núvol és sostenguda enai-
xí en l’àer, com és la nau sobre l’aigua; [...] e per ço són aquelles 
nuus movables [...] per los vents, [...] en l’àer.
VIII. De la neu e del glaç.
Dix lo fisolof que la neu s’engendra en l’àer con la pluja davalla 
per l’àer, e en l’àer se converteix en humiditat per la gran abun-
dància de fredor, per la qual s’umple l’aigua de l’àer, e l’aigua res-
treny aquell àer en si mateixa. E con l’àer és de complexió humida, 
e contén en si llugor blanca, per açò s’acolora l’aigua en la color 
de l’àer, per lo qual acolorament esdevé la neu de blanca color [...]
En l’aigua són lo foc e l’àer, qui han apetit a anar a ensús; e per açò 
con lo foc se’n vol pujar ensús ab sa calor e ab la secor que ha per 
la terra, són l’àer e l’aigua contraris a aquell pujament de calor e 
de sequedat, e l’aigua restreny en si la humiditat tan fortment, que 
s’engendra el glaç, qui és cors sòlid, que empatxa lo pujament de 
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la vapor de l’aigua, en la qual vapor han apetit lo foc e la terra de 
pujar a ensús.
IX. De vents.
[...] vent és àer mogut per apremiment de nuus qui han apetit al 
centre de la terra; lo qual àer mogut està enfre les nuus e la terra; 
e fuig per aquell mijà a altre lloc on no sia davallament de nuus. 
[...] Vent a llevant és engendrat per vapors caldes e seques, e vent 
a ponent és engendrat per vapors fredes e humides, e lo vent que és 
a mig-jorn és engendrat per vapors humides e caldes, e lo vent qui 
és engendrat a tramuntana, és per vapors seques e fredes. La ra-
on per què los vents són engendrats enaixí per diverses vapors, és 
per ço car, segons que és la regió diversa, són les nuus diverses en 
calitats concordants e contràries. [...] Dels quatre vents principals 
[són] engendrats quatre vents altres, ço és saber: eixaloc, mestre, e 
grec, e llebeig.
Aquest llibre IV mostra, en la seua magnífica i aparent senzille-
sa, com hi ha, dins la natura, un ordre que l’enteniment descobreix: 
una lògica exterior, «objectiva», que el coneixement pot reflectir, 
amb l’exactitud d’una equació, en la ment de l’home. És una lògica 
com la de les peces de Bach: sense anar més lluny, els fenòmens me-
teorològics de què hem transcrit fragments formen, en realitat, com 
una suite completa, on la definició i la descripció-explicació de cada 
meteor, de cadascun dels moviments musicals, són un poema que va 
revelant, amb prosa enlluernadora, cosida i brodada amb petites ra-
ons necessàries, la veritat de la bellesa i la bellesa de la veritat. Els 
continguts distaran molt, si es vol, de correspondre als que pot fornir 
una visió del món com la nostra; però no es pot negar que tenen la 
coherència de la «realitat entesa». Aquesta coherència se’ns fa més 
palesa encara si atenem, ni que siga grosso modo, a l’estructura ex-
positiva i argumentativa d’aquestes «suites» lul·lianes: el tapís lògic 
i literari que l’autor hi va teixint amb paral·lelismes i analogies, con-
traposicions i antítesis, encadenaments i repeticions canòniques de 
mots-clau, deduccions i recapitulacions, evoca una harmonia tal que 
no pot no reflectir veritat. Una veritat que s’obri camí i avança dins 
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la raó humana de Llull, com ho fa la bellesa dins la música, sobre el 
baix continu de la intenció primera.
Hem dit al principi que Llull és un medieval. La seua concepció 
de la «ciència», del coneixement per raons necessàries, com un es-
pill on contemplar el món en tant que «obra de Déu», pot allunyar-lo 
certament de la mentalitat científica d’avui dia. Però, a la vegada, es 
fa molt difícil no veure que les categories estètica i noètica que bate-
gaven al fons d’aquella concepció van potenciar, feliçment conjumi-
nades, la passió lul·liana per la contemplació de la bellesa en el món 
i, per ella, la voluntat decidida del seu coneixement en les coses: la 
determinació de construir la imatge d’un món «altament» compren-
sible. Com vol ser-ho la ciència.
II. AUSIÀS MARCH, O LA RAÓ «DESPODERADA»
El desig d’expressar [...] poèticament la veritat [...] és evident en 
Ausiàs March. Però si ell pensà d’unir la poesia a la ciència i a la 
filosofia, dues potències que en la seua època encara es confonien, 
[...] la seua poesia és ja científica o més aviat filosòfica [...]. 
(Amadeu Pagés. Ausiàs March i els seus predecessors. 
València: IVEI, 1990, p. 268)
A part, però, d’aquesta constatació, ja clàssica, de Pagés, en 
March ens interessa esbrinar, com en el cas del beat, la concepció 
i l’exercici de la poesia com a eina legítima per a la comprensió de 
l’home i del món, com a instrument adequat per a una altra construc-
ció intel·lectual de la realitat.
En l’obra de March sembla haver-hi una contradicció fonda, 
mal que bé suportada, una esquerda contínua que ell tracta sempre 
de reomplir, entre, d’una banda, l’exacerbació analítica —l’exigèn-
cia  rigorosa de debat racional i de teorització— a què sotmet tant els 
seus sentiments com les idees rebudes sobre el bé i el mal, l’essència 
de l’amor, la finalitat última de l’home, el dolor i la mort, és a dir, en-
tre l’aspiració omnicomprensiva de la raó, de la «ciència», medieval 
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i, d’altra banda, la constant sensació de desconfiança en eixa racio-
nalitat que no pot donar resposta complida a les qüestions de fons 
que la vida li planteja. És com si el «despoderament» de la raó que 
ell intueix respecte a la comprensió d’allò humà li servira d’esperó 
per a posar a treballar el raciocini amb tanta pertinàcia com ell ho fa. 
Aquesta contradicció va posant-se de manifest en un procés on con-
viuen seguretats medievals —les d’una lògica, una antropologia i 
una moral encara teocèntriques— i, alhora, perplexitats i dubtes que 
preludien, si no és que constaten ja, la crisi de l’Edat Mitjana tardana 
que durà al Renaixement i al seu canvi de paradigma.
En March, sobretot en els seus poemes morals,7 ressonen encara, 
com a baix obstinat, molts dels acords o xifres que sentíem ja en el 
cantus firmus de Llull: l’ordenament natural del coneixement a Déu, 
la capacitat de la raó per assolir la veritat i per a informar la vida mo-
ral, i la jerarquització dels fins i de les intencions de l’home. Basten 
a tal objecte el exemples que segueixen:
Lo delit d’hom en l’entendre s’assenta / quan veritat per aquell és 
sabuda; / en tal delit sa ciència hi ajuda (poema 100, estrofa 9). 
[D’]aquell [delit] major que d’entendre prenem  /... / l’home pot 
dir que és en lo món content: / llavors lo ver coneix l’enteniment 
(103, 4 ). Menys de ser bo, per son saber hom basta / en fer juí que 
Déu és la fi nostra: / puix en est món ne aprés la mort se mostra, / 
en Déu roman si raó no es desgasta (112, 31). Perquè restàs l’obra 
de Déu perfeta / e que sa fi l’home pogués atendre, / fou gran raó 
que d’Ell pogués entendre / tant que vers Ell anàs carrera dreta 
(113, 13). Car lo món és perquè els hòmens hi visquen, / la vida és 
perquè de virtuts no es desisquen / e virtuts són per fer a Déu paria. 
(112, 40).
D’antuvi, però, s’havia obert en March el clavill que havia d’aca-
bar fenent aquesta melodia base. Ja el poema 31, «Molts hòmens oig 
7. Els hem seguit en l’edició de J. V. Escartí (València: Alfons el Magnànim, 
1993) contrastant-los amb la de P. Bohigas (Barcelona: Barcino, 1959).
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clamar-se de fortuna», que pertany al cicle Llir entre cards, però que 
conté també consideracions morals i de filosofia natural, conceptua-
litza el món com a força problemàtic: a propòsit del tema de la fortu-
na com a àrbitre cec del joc de la vida i com a desballestadora de tot, 
àdhuc de la realitat física, conclou March que, ab origine, el món és 
hostil per a l’home i per a la seua raó:
A Déu no plac haver del món tal cura / que no hi jaquís de terribles 
afanys: / pèrdues són en nombre més que els guanys, / n’esguard 
del ver lo seny és oradura (31, 2).
Podríem dir que, ben aviat, la crisi de l’Edat Mitjana s’hi fa pre-
sent, en March, com una exploració obsessiva que cerca de recuperar 
la validesa d’unes «raons necessàries» que ja comencen a fer aigua 
per totes bandes. Eixa fissura continuarà aprofundint-se al llarg de la 
seua poesia. Així, ja en el poema 41 (e. 1), apareix el seu pessimisme 
sobre el devenir moral del món:
Volgra ser nat cent anys o pus atràs, / perquè són cert que és pitjo-
rat lo món. 
I en el poema 92, arran de la mort de Joana Escorna, la seua sego-
na esposa, March sent com li trontollen la percepció i el coneixement 
de si i dels propis sentiments: 
En altre món a mi par que jo sia / i els propis fets estranys a mi apa-
ren, / ... / lo fals par ver, la veritat falsia. / Los meus juís la dolor los 
ofega. (e. 14).
En el poema 94, un altre cant de mort, el desassossec intel·lectual 
campa per sota la freda anàlisi, quasi química, de l’amor, o del dolor 
personal davant del fet de la mort: March hi emplaça tota una bateria 
d’arguments, de loci físics i antropològics, a base de determinacions 
accidentals com quantitat i qualitat, exemples i comparacions extrets 
de la mineria i fosa dels metalls, principis hipocràtics sobre els hu-
mors fisiològics i les seues mescles i transmutacions, mesura i pon-
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deració de les causes i efectes de l’amor, semblances i dissemblances 
o contrarietats entre la carn o «apetit» i l’esperit o «arma», i entre el 
voler ver, «volent son necessari», i el «voler fals», que és «opinionà-
tic».
En el poema 95, arriba, fins i tot, a veure la raó mateixa, per bur-
xadora del dolor, com a enemiga del goig de viure:
En molt breu temps l’hom no es pot dolorir / tant com depuix ab 
l’entendre és costret / ... / dolor vol temps, si hom tot l’ha sentir / e 
majorment com raó hi apareix (e. 6). 
El desacord existencial —«Mon esperit és lo dolorejant: / ab 
 l’orgue seu desacordat està» (99, 9)— i el desassossec de la ment 
creix a partir del poema 104, on s’analitza el trasbals que, en l’ordre 
moral, experimenta la societat tardomedieval. Així, ja en les estrofes 
2 i 3, exposa March quina hauria de ser la base de l’ordre que ara veu 
somogut:
Dret natural és que la prima causa / en nostre amor les altres prece-
esca / ... / nós, ignorants, regiram aquest ordre / car Déu volem no 
per si, mas per altre.
Per March, es tracta, in radice, d’un capgirament de lleis morals 
innates i evidents —«Llur fonament és en nostres ventresques, / per-
què no ens cal escartejar molts llibres» (e. 5)— que té conseqüències 
socials funestes, com es mostra en l’estrofa 7:
Segurs de Déu són de llurs crims los hòmens / en aquest món, puix 
càstig no se’n mostra, / e ja los reis los potents no castiguen / ... / 
Si com lo llop la ovella devora / e lo gran tor, segur d’ell, peix les 
herbes, / així los reis los pobres executen / e no aquells havents en 
les mans ungles. 
Aquest desordre, a més, és reforçat per la ignorància de l’home i 
per la seua «error sempiterna» (e. 31): 
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Oh quant són pocs qui de general regla / sàpien fer als fets singu-
lars regles / e aplicar aquelles a la vida / ... / Causa han les gents de 
esta error comuna, / ...: / ans de haver del ver la coneixença, / han 
engenrats hàbits dels mals conceptes. (e.35 i 36).
Per tal, potser, de cercar resposta a un desori així, s’endinsa 
March, en el poema 106 —l’impressionant Lo tot és poc per ço que 
treballam—, en la recerca de la raó moral perduda, ara centrant-se en 
el pensament de les autoritats grecollatines: Sèneca, Epicur, Plató, 
Estoics i Aristòtil. I ho fa tractant dels béns i dels fins de l’home, i 
discutint-ne la consistència: amb veritable pirotècnia retòrica, defi-
neix, classifica, jerarquitza, argumenta i contrargumenta per arribar 
a conclusions que li semblen coherents amb la seua visió personal 
del problema:
Lo bé del món no és bé qui el coneix: / lo savi el sap e creu aquell 
lo foll (e. 10). Tots [aquells savis] han dit ver e no cascun per si. / 
Lo bé de l’hom en dues parts se pren: / quan veritat l’enteniment 
entén / e l’apetit a raó consentí. (e. 19). La major part del món no 
pot amar / lo bé honest, perquè bé no el percep. (e. 42). Saber no 
es pot tal bé, si no és sentit, / e no el sent hom si doncs sabut no és: 
/ l’enteniment sap lo bé on és mes, / mas per voler deu ésser ele-
git. / L’hom és mester que faça unió / de ses dos parts, la principal 
seguint, / faent tals fets que sia obeint / son apetit sensual a raó. 
(e.26).
Si ja és difícil, encara que no impossible, conéixer el bé honest 
que puga ajudar l’home a unir l’instint a la raó, una operació així en-
cara resulta més dificultosa atesa la feblesa, i el «desgast», de l’ente-
niment humà: 
Asats en hom és la raó malalta / que a son voler portar vol tota cosa 
/ ne sap que l’hom en lo món no reposa (108, e. 4). «Tant lo sentir 
e l’entendre és fal·lible / com en menys temps aïra l’hom o ama. 
(108, e.5).
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Una fal·libilitat i un desgast tals del coneixement porten March a 
intuir els límits constitutius de la raó. El poema 113, «La vida és breu 
e l’art se mostra llonga», és en bona mesura una reflexió diríem que 
epistemològica: sobre l’abast que l’home pretén del coneixement no 
solament de si mateix, sinó també i sobretot, d’allò a què aspira: la 
veritat, el bé, el sentit de la vida i del món. És, dit d’altra manera, una 
mena d’art ( de «ciènça vera») de conéixer-se. I el resultat de la per-
quisició marquiana traspua, també en aquest respecte, el pessimis-
me, ara gnoseològic, que va seguir a l’eufòria escolàstica:
L’experiment defall en tota cosa. / L’enteniment en lo món no re-
posa. / A juí d’hom la veritat s’allonga. / No solament és falta de 
natura / mas nós mateixs fem part en la ignorança. / Aquesta és en 
tan gran abundança / que el món nos és tenebra molt escura. (e. 1). 
Naturalment ignorança ens guerreja; / ... / e mal faent de bé per-
dem ciença. / Doncs, com serà que res de bé entenguéssem? (e. 2). 
Los accidents sol bastam a conéixer / ... / e embargs havem, tants 
que el juí desvien. (e. 3). Lo diferent de les coses comprendre no 
és en hom: / son saber no hi aplega. (e. 4). Creixent saber, la igno-
rança es desperta: / ... / al qui més sap li corre major dubte. (e. 6). 
Los fets del món ab ànsia contemple / ... / La voluntat no solament 
alteren: / l’enteniment d’entendre despoderen: (e. 7). No hi ha res 
clar que enteniment entenga / e l’apetit és bastant l’escuresca. / ... 
/ tots som estrets ab aquesta cadena. (e. 10). D’aquí avant hom és 
foll qui s’ergulle / en son saber, puix lo ver li s’amaga. (e. 13).
Aquesta demolidora anàlisi de la raó, i de les seues pretensions 
conformadores de la vida, continua, amb la mateixa precisió però 
centrada ara en la discussió sobre la «ciència» de l’amor, en els poe-
mes 118, 119 i 123:
118:  Jo sent delit que no sé d’on pren força. / ... / La carn lo vol e lo 
per què s’amaga (e.1).
119:  Així com és torbat algun bon metge / com del malalt lo mal no 
pot conéixer, / e veu bon pols e sa vida decréixer / ab bon cer-
vell, cor, ventrell, melsa, fetge: / dels vuit senyals mortals que 
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Hipocràs posa / no en veu algú e sa vida s’abreuja, / ... / (e.7) / 
... / així me’n pren, que no puc juí traure / quin delit és lo que 
d’amor jo taste. (e. 8).
123:  En amor veig dues dificultats: / una en saber qui és, d’on ve, 
què fa, / l’altra en eixir d’ell qui en ses mans està / e quan e 
com fa contents sos criats. (e. 9). 
El qüestionament marquià de la racionalitat medieval projectada, 
com hem dit, sobre els problemes del coneixement, de l’antropolo-
gia i de l’ètica, encara havia de recórrer, amb el seu bisturí analític, 
una darrera etapa, aquesta potser més harmonitzadora.
En els poemes 104 i 113 hem vist ja com, per March, la raó hu-
mana, fal·lible i malalta, es veu arrossegada a un desordre gnoseolò-
gic i ètic que té el seu reflex en el mal estat de la societat i de la polí-
tica. Aquests posicionaments sobre la «ciència moral», els discutirà 
i els sintetitzarà el nostre autor en el que són considerats els poemes 
finals de la seua producció, tot i que alguns siguen de dubtosa pa-
ternitat, com el 128, o simples ensenhaments d’encàrrec (A. Pagés, 
1912): el saber, per ser «perfet» i no «indiferent» o vacu –per ser 
«juí complit»—, ha de desembocar en una praxi moral. Així, en el 
poema 121, per exemple, i en un context de debat sobre la resistència 
de l’hàbit al bé que l’enteniment (que «lo verd no té per blau», e. 8) 
mostra, March diu:
Sentir lo mal no fa saber perfet, / mas una part perquè el juí es 
compleix: / ... / L’enteniment ab l’estimar unit / ha fer juí de l’acte 
singular / ... / que lo sentir tant com l’entendre val. (e. 10 i 11),
En una línia semblant s’expressa el poema 127:
L’entendre no em pot delitar, / puix res a mi no pot donar / ... / e jo 
no em trobe virtuós / ne d’entendre tan abundós / que em delitàs / 
 en que la veritat trobàs / e obres de virtut obràs / on és tot bé. (ver-
sos 70-78). Jo sé lo bé, mas faç lo mal. / Perquè l’entenc en gene-
ral, / no en singular, / lo mal / ..., / sabut e sentit he molt clar, / i el 
bé, en confús. (vs. 346-351).
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I, per fi, en el poema 128, «A mi acorda un dictat», que és una 
meditació en vers sobre elements de l’ètica aristotèlica i escolàstica, 
Ausiàs March, amb el realisme de la indefugible però problemàtica 
determinació a la pràctica del bé fàctic, «en particular» o «en sin-
gular», sembla com si, en el camp dels coneixements sobre l’home, 
volguera rebaixar o equilibrar, sense negar-lo del tot, l’optimisme de 
la raó medieval:
No sap tot hom qual és primer / d’aquests en obra de virtut, / car 
si l’entendre és decebut, / lo voler és mal ordenat, / e si el voler és 
mal reglat, / l’enteniment no jutja bé. (vs. 150-155). / ... / e lo saber 
(com a bé) és quasi fum. ( v. 666). Car, per saber en gran excés / 
sens lo saber bé arreglat, / ... / saber indiferent se met, / car no ter-
mena l’hom a bé. (vs. 673-680).
March havia focalitzat la seua atenció intel·lectual sobre un camp 
bastant més reduït que el de Llull, en el qual també tenia cabuda la 
comprensió de la vasta realitat física. La introspecció marquiana, en 
canvi, s’adreçava més aviat al que avui en diríem filosofia i ciències 
humanes. I hi descobria una raó, que, si no quedava del tot qüestiona-
da, sí que perdia més poder del que llavors hom podia pensar, si més 
no en aquest camp de la «ciència» moral i afins. Potser per això, en 
la seua poesia, la precisió conceptual, la força de les imatges i la fili-
grana de l’argumentació s’aliaven en un combat angoixós per la raó 
impossible. I ací rau bona part de la seua tensió, de la seua bellesa que 
encara ara ens commou.
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